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Nuestro 12.° ejercicio terminado con el año 1918 ha sido de noto-
ria prosperidad social. 
Independientemente de los riesgos de guerra que han absorbido 
en estos últimos años, de anormalidad mundial, una buena parte de 
nuestra actividad, los negocios sociales han avanzado tanto en su 
rápido y firme desenvolvimiento que aun cuando no alcancen, porque 
sería difícil conseguirlo en el año que ahora cursa, las cifras globales 
de producción obtenidas los dos últimos en lo que al reaseguro se 
refiere, está en absoluto consolidada la situación de nuestra Sociedad 
y el porvenir se presenta cada vez más lleno de fundadas y halaga-
doras esperanzas. 
E s de observar, en efecto, que aparte de las primas de reaseguro, 
cuyo volumen ha de satisfaceros por entero, y de que en el seguro de 
vida se han alcanzado ya proporciones apreciables, el seguro de in-
cendios, ha obtenido en el año último, tan señalado crecimiento, que 
las primas cobradas significan un aumento que se aproxima al doble 
de las del año anterior, lo cual revela un éxito de producción indis-
cutible. 
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N o extrañaréis por tanto que además de venir fortificando las 
reservas, de haber efectuado amortizaciones de importancia, y de 
cubrir holgadamente todas las atenciones sociales sosteniendo tam-
bién el dividendo activo de 8 por 100 al capital social desembolsado, 
podamos ofreceros un nuevo dividendo de carácter extraordinario, 
destinando lo necesario a liberar en un 5 por 100 de su valor nominal 
las acciones de nuestra Compañ ía . 
Y ahora veréis la confirmación de lo expuesto con un sucinto 
resumen de nuestros balances: 
S E C C I Ó N D E S E G U R O S 
R A M O D H V I D A 
L o s capitales asegurados se elevan al ce-
rrar el ejercicio a Ptas. 3 .465.750'00 
Sumaban los del anterior " 2.732.750,00 
Aumento. 
M á s en el actual. 
Aumento. 
733.000'00 
L a s primas totales cobradas durante el 
ejercicio ascienden a Ptas. 152 .24777 
L a s del anterior sumaron " W 8 . 9 8 ^ 9 4 
33.26 r 8 3 
L a suma satisfecha durante el ejercicio por 
siniestros y rescates, asciende a . . . Ptas. 36 .318 '68 
L a s reservas matemáticas en fin del ejerci-
cio, ascienden a Ptas. 3 6 2 . 5 5 4 7 6 
E n el anterior sumaban " 267.463 '97 
9 5 . 0 9 0 7 9 
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L a participación de nuestros reaseguradores sobre los conceptos 
expresados, correspondiente al ejercicio de 1918, es la siguiente: 
P o r capitales Ptas. 1.170.937'50 
P o r primas " 51.527 '33 
P o r siniestros p rescates 15.423'77 
P o r reservas matemát icas 74.888'72 
R A i V I O O J B i r V O B l V D I O S 
Los capitales asegurados en fin del ejerci-
cio, ascienden a Ptas. 102.141.1 72*00 
Sumaban los del anterior.... " 79.758.05TOO 
Aumento " 22.383.12 TOO 
Las primas cobradas por seguros nuevos y 
de cartera, libres de anulaciones y extor-
nos, importan Ptas. 400.220 '13 
E n el ejercicio anterior se cobraron 224 .144 '68 
E l aumento a favor del año último se eleva 
por tanto a " 176.075'45 
Los siniestros pagados en 1918 han impor-
tado Ptas. 163.696.75 
L a reserva establecida para riesgos en curso 
a fin del ejercicio asciende a — . — Ptas. 133.393.36 
Y la de siniestros pendientes 4 .000 '00 
T o t a l " 137.393'36 
Las que en el año anterior se constitu-
yeron por ambos conceptos sumaban... 78.507'42 
M á s en el actual • 58 .885 '94 
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L a s sumas aplicadas a nuestras Compañ ías reaseguradoras sobre 
los anteriores conceptos en el ejercicio, han sido: 
P o r capitales Ptas. 60 .060.458 '00 
p 0 . ™ w 177.151'41 'or primas 
P o r siniestros 
P o r reservas técnicas. 
88.078,36 
59.044 '56 
R E A S E G U R O S 
P o r reaseguros de incendios, marít imos y 
de guerra se han cobrado en el año últi-
mo primas netas de anulaciones y extor-
nos por un total de Ptas. 
L a s cobradas por los mismos conceptos 
en el año anterior fueron 
D i f erencia en mas. 
L o pagado en este ramo por comisiones 
y corretajes, gastos generales y de pro-
ducción, representa el 25 '54 por 100 
de las primas totales, o sea Ptas. 
L a suma satisfecha por siniestros durante el 
ejercicio se eleva a Ptas. 
L a reserva para los riesgos en curso for-
mada con deducción de las primas co-
rrespondientes a riesgos extinguidos en 
31 de Diciembre, importa Ptas. 
Y la destinada a siniestros pendientes de l i -
quidación 
Suman ambas reservas 
E n 1917, importaron 
Aumenta la cifra de reservas técnicas para 












GANANCIAS Y PERDIDAS D E "SEGUROS" 
D e los datos expuestos y de los demás que figuran en las cuen-
tas que siguen a esta Memoria , se deduce fácilmente que antes de 
llegar a l saldo global de beneficios, se han hecho amortizaciones de 
importancia y se han cubierto todas las atenciones sociales que repre-
sentan sumas de cuantía . 
E n efecto: nuestras reservas técnicas han 
tenido respecto a las del año anterior 
un aumento de Ptas. 317 .295 '08 
A d e m á s de las comisiones por seguros de 
vida e incendios reglamentariamente 
amortizadas se han extinguido todas las 
correspondientes al año 1914, sumando 
la totalidad de las comisiones cance-
ladas " 5 8 . 0 0 6 7 4 
P o r diferencias de cambio y saldos resul-
tantes en contratos de reaseguros l i -
quidados, se han amortizado. 52.186 '32 
Y los gastos generales y de producción 
en todos los ramos, comisiones de co-
bro, honorarios médicos y contribucio-
nes e impuestos que han tenido, como es 
natural, los aumentos que exige nuestro 
mayor negocio y que imponen las cir-
cunstancias, han importado en junto.. . 273 .427 '28 
Después de extinguidas estas cifras, se han 
• obtenido beneficios líquidos en los tres 
ramos cuyo importe total asciende a . . . 364.813'80 
que pasa a la cuenta general de beneficios sociales. 
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S E C C I Ó N D E B A N C A 
Las operaciones de nuestra Sección de Banca han tenido, en el 
pasado ejercicio, un aumento de tan acentuada significación, que no 
solo es satisfactorio por la mayor cifra de beneficios obtenidos, sino 
porque confirma y avalora la tendencia francamente optimista que 
se viene observando también en este ramo de nuestros negocios. 
E l resumen de operaciones en el año 1918 
asciende a Ptas. 2 0 6 3 5 8 . 9 0 9 3 7 
L o s efectos registrados han sido 93 .884 
por Ptas. 4 0 . 0 6 9 . 7 7 6 3 6 
E n cuen/as corrientes se adeudaron Ptas. 37.262.120 '12 
Y se abonaron " 39.245.21 r 5 9 
Suma total " 76 .507.33171 
E n las cuentas de corresponsales, se adeu-
daron Ptas. 29.139.424 '97 
Y se abonaron " 28.435.345 '16 
Suma total " 57 .574.770 ' ! 3 
Se han registrados 2.582 giros por Ptas. 6.557.144*40 
Las operaciones de Caja han sumado: 
Ingresos Ptas. 47.927.281*94 
Pagos " 47.615.955 '84 
E n junto " 9 5 . 5 4 3 . 2 3 7 7 8 
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E n nuestra Caja de Ahorros se han efectuado durante el año 
las siguientes operaciones: 
Imposiciones Ptas. 1.786.112'39 
Reintegros " 1.257.845'24 
M á s imposiciones 528.267 '15 
E l saldo de esta cuenta era en 31 de D i -
ciembre último, de Ptas. 2 .299.843 '66 
E l número de Libretas expedidas por la Central y Sucursales 
es en junto de 3.798. 
Se verificó como de costumbre el sorteo de premios entre los im-
ponentes de nuestra Ca j a de Ahorros , distr ibuyéndose pesetas 1.415, 
para estimular la virtud del ahorro. 
GANANCIAS Y PERDIDAS D E "BANCA" 
Los beneficios gruesos obtenidos en Banca 
por todos conceptos, ascienden a Ptas. 452.783 '28 
Y deduciendo lo pagado por daños e intere-
ses con inclusión de los que correspon-
den a los imponentes de nuestra Caja 
de Ahorros , y del 5 por 100 amortiza-
do en las cuentas de primer estable-
cimiento, que en junto importan 290.085 '46 
Queda un saldo de " 162.697'82 
Los gastos generales y de personal, inclu-
so los de la Ca ja de Ahorros , que for-
zosamente tienen que presentarse con 
aumento sobre los del año anterior, 
arrojan la cifra de 87 .383 '60 
Quedan líquidas 75.314,22 
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DISTRIBUCION DE BENEFICIOS GENERALES 
02 




Son beneficios líquidos a repartir: 
D e la Sección de Seguros, Pts. 364 .813 '80 
D e la Sección de Banca , " 7 5 . 3 1 4 7 2 
y el remanente del año anterior 
Suma total 
que os proponemos se distribuya conforme a 
Estatutos de la manera siguiente: 
1. Fondo de reserva 
Amortizaciones 
Pago a los accionistas del 6 por 100 
del l.capital desembolsado; . . . . 
A l Consejo de Adminis t rac ión y D i -
rectores 
A los empleados de la Sociedad por 
su participación estatutaria....... 
Fondo de previsión 
Pago a los accionistas de un dividen-
do complementario del 2 por 100 
del capital desembolsado 
Dividendo extraordinario de 25 pe-
setas por acción destinado a libe-
rar en igual suma el capital no-
minal de las acciones 
P a r a pago^.fde impuestos y cuenta 
nueva 
T o t a l 
Ptas. 440.128'02 
444.804,25 
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E n virtud de esta distribución, percibirán nuestras acciones 8 por 
100 en efectivo y 7'692 por 100 en estampillado, quedando con un 
desembolso de 70 por 100 de su valor nominal. 
Contrasta con la satisfacción que sentimos al daros cuenta de los 
datos anteriores, el dolor que nos produce recordar la pé rd ida lamen-
table de nuestro compañero D . Mar iano Bruned Barran, Consejero 
del Banco desde su fundación y que hab ía dedicado a esta Sociedad, 
tan querida de todos, sus preferentes cariños. Estamos seguros que 
vosotros compartis nuestra pena y que todos juntos coincidimos al 
expresar en este momento el recuerdo que merece su memoria. 
P a r a cubrir la vacante, el Consejo designó a D . Pascual Torres 
Gascón , firma comercial respetable de la plaza, accionista importan-
te del Banco y amigo antiguo de esta C a s a : esperando que tal desig-
nación será por vosotros confirmada. 
E n este año se hallan en turno de cese los Consejeros D . Fran-
cisco G a v í n P o z o , D . Augusto Garc í a Burr iel y D . José J iménez 
Torres, que podéis reelegir. ^ 
E l personal del Establecimiento se ha hecho acreedor a vuestra 
gratitud, y merece que si nos dispensáis el honor de aprobar esta M e -
moria le dediquéis también un expresivo voto de gracias. 
Zaragoza, 26 de A b r i l de 1919. 
CARLOS VARA AZNÁREZ, Presidente—MARIAHO SÁNCHEZ GASTÓN, NICANOR 
PARDO LANUZA, Directores.—MANUEL PÉREZ ABENIA, FRANCISCO GAVÍN Pozo, 
BALDOMERO BERBIELA JORDANA, AUGUSTO GARCÍA BURRIEL, LORENZO PUEYO 
YPIENS,, JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, PASCUAL TORRES GASCÓN, l̂ oca/es. — ANTONIO 
MOMPEÓN MOTOS, Secretario. 

B A L A N C E S 
Balance de SEGUROS en 
A C T I V O 
Crédito contra los accionistas por la parte no desembolsada del 
capital suscrito 
Efectivo en Caja 
VALORES MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado español. 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas 
RAMO DE VIDA 
Saldo activo de las cuentas con las Agencia: 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Anticipos sobre pólizas 
Cuenta de reservas matemáticas a cargo de las Compañías rea-
seguradoras • 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1915 / 
» » » 1916 
» » 1917 
» » 1918 
RAMO DE INCENDIOS 
Placas 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias., ."7. . . . . . .^ 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Cuenta de reserva de riesgos en curso a cargo de las Compañías 
reaseguradoras 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1915 
» » 1916 
» * 1917 
» » » 1918 
REASEGUROS 
SALDO ACTIVO DE LA CUENTA CON LAS COMPAÑÍAS REASEGURADAS 
Efectivo 
Depósitos de garantía 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acciones en depósito 
Pólizas en cartera «Vida» . . . . 





































31 de Diciembre de 1918 
R A S I V O 
Pesetas 
Capital social suscrito 
Reserva estatutaria . . . . 
Fondo de previsión.. . 
RAMO D E VIDA 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción 
reasegurada) 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras-... . 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras 
Fianzas de Subdirectores 
RAMO DE INCENDIOS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de la 
porción reasegurada) 
Reserva para siniesftos pendientes de liquidación o pago.. 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras. 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras 
Fianzas de Subdirectores.. 
REASEGUROS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso.. 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago. 
EXCEDENTE. 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos del Consejo 
Obligaciones eventuales «Vida» 
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Balance de BANCA en ^ de Diciembre de 1918 
A C X I V O 
Accionistas 
Caja y Banco de España 
Valores públicos y locales 
Inmuebles 
Créditos Hipotecarios 
Efectos en Cartera 
Corresponsales 
Cuentas Corriente? 
Créditos a Realizar 
Garantías en Cartera 
Propaganda y Material 
Tesoro Público (anticipo) 
Fundación, Instalación y Mobiliario 
Gastos Generales y de Caja de Ahorros. 
Dividendo a cuenta 
ISI O IVI I IM A L_ 
Acciones en Depósito 
Banco de España cuenta Valores 
























































R A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva -
Fondo de Previsión 
Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Cuentas Comientes 
Efectos y Obligaciones a Pagar 
Acreedores por Garantías en Cartera 
Fondo de Empleados 
Ganancias y Pérdidas Generales . . . . 
Ganancias y Pérdidas de 1918 
I M O I V I I I S I A L - E S 
Depósito Consejo de Administración. 
Depositantes por Efectos en Custodia 
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